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◎報 告
ロイ適応看護論に基づく看護過程



























入院処方 :①アルロイドG 120m2 4×()
M.T.A.Vds














看 護 部 135
受け持ち時の情報 (入院2h後)
坐 酸 入院時 R-24回/分,浅い,努力性なし,不整 (-)
壁的 莱化 p-106回/分,微弱,不整 (-)
様式 BP-88/40mmHg (入院前 120-140/70-90mmHg)T-35.4oC
意識レベル1点 (3-3-9度方式)




栄 入院前 食事 :普通食 (米飯),偏食 (-),味付普通
養 蒸下障害 (-),岨噂困難 (-),義歯なし
時好品 =アルコール 日本酒 1.5台/日























排便 入院前 1回/日,普通～硬便､色普通 便の調整薬の使用なし
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生哩 宿動 ADL 入院前 入院時 ADL評価表食事 0 4
的様 と休 服薬 0 4 0:すべてセルフケア
式 忠 入浴 2 4 1:道具や装具を要する
歯みがさ 0 2 2:手助けを要する
更衣 2 4 3:人手と道具や装具を要する










運動の習慣よし睡眠時間 8h 熟眠感あったりなかったり寝所 :ベッド入院時 :絶対安静
皮 入院前 清潔習慣 :入浴毎日,シャンプー 1回/5日
膚の 歯みがさ2回/日 (朝食後､就前)
統 アレルギー なし




感 入院前 RAによる右膝関節痛,両足関節痛あり (運動時痛)







演と 入院時 発汗 (+),皮膚の緊張不良
電 水分摂取量1700皿2/日 (DIY)
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的機舵 入院時 意識レベル 1点 (3-3-9度方式)言語障害なし､痴呆なし
内分 閉経 43才 不性出血 (-) 帯下 (-) 更年期障害 (-)
泌 成長発達 正常



































































































































































































































































































142 看 護 部
平成7年度 看護部 院内 ･院外教育
1.院内研修
《看護診断学習会 (症例検討会)》
第 1回 4/26㈱ 切迫流産の看護診断
婦人科データベースを使って
症例 二岡 (東 発表者 坂田)19名
第2回 5/24㈱ 両膝OA,肥満,BA患者の
看護診断
症例 谷口 (西 発表者 石田)18名
第3回 6/28㈹ 吐血患者の看護診断
症例 小椋 (東 発表者 藤井純)16名
第4回 7/26㈱ 肝障害患者の看護診断
症例 山口 (西 発表者 尾崎)16名
第5回10/25㈹ BA患者の看護診断
症例 中古 (東 発表者 高田純)23名
第6回11/22㈹ 腸閉塞患者の看護診断
症例 清水 (西 発表者 坂臼)20名
第7回12/15㈱ RA患者の看護診断
症例 八藤 (東 発表者 能見美)20名
第8回 2/28(～)慢性呼吸不全患者の看護診断
症例 塚田 (西 発表者 野見)23名
《院内看護部講演会》
第 1回 9/1栓)｢豊かな感性と接遇｣



























































































護学校 教育主事 村上 童子


















































































































情報菅野 1 情報探索 2 看護
管理と情報 3 コンピューター情
報処理


















































































































































































四国大学 恵口 利一郎 先生
研究発表会
手洗い用消毒剤の選定について
-アンケートを実施して一
烏大手術部
材料部のMRSA対策
一消毒マットの実態調査一
島大中材部
伊賀真由美
